Child Care Services at Scientific Meetings: Useful Tips and Assignments by 西山 圭子 et al.
学会託児所の設置に役立つ情報と今後の課題
著者名 西山 圭子, 小森 万希子, 立石 実, 松本 卓子, 冨
澤 康子
雑誌名 東京女子医科大学雑誌
巻 87
号 6
ページ 165-169
発行年 2017-12-25
URL http://hdl.handle.net/10470/00031839
doi: 10.24488/jtwmu.87.6_165(https://doi.org/10.24488/jtwmu.87.6_165)
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